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PROGRAM
Sonata in D Major, KV 576
	
	Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Allegro
Adagio
Allegretto
2 Legende	 Franz Liszt
(1811-1886)
St. Francois d'Assise: La predication aux oiseaux
St. Francois de Paule marchant sur les flots
**There will be a 10-minute intermission**
Sonatine
I. Modere
II. Mouvement de Menuet
III. Anime
Piano Sonata No. 5, Op. 38/135
I.	Allegro tranquillo
IL Andantino
III. Un poco allegretto
Maurice Ravel
(1875-1937)
Sergei Prokofiev
(1891-1953)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Bokyung Park is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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